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１ ３．４１ ３．３６ －０．０５ 主体性
前に踏み出す力
（アクション）
２ ３．０９ ３．０５ －０．０５ 働きかけ力
３ ３．１４ ３．２７ ０．１４ 実行力
４ ２．９５ ３．４１ ０．４５ 課題発見力
考え抜く力
（シンキング）
５ ２．９１ ２．９５ ０．０５ 計画力
６ ２．６４ ２．９５ ０．３２ 創造力
７ ３．５０ ３．２７ －０．２３ 発信力
チームで働く力
（チームワーク）
８ ３．３６ ２．８２ －０．５５ 傾聴力
９ ３．５９ ３．８２ ０．２３ 柔軟性
１０ ３．５５ ３．７７ ０．２３ 状況把握力
１１ ３．５０ ２．８６ －０．６４ 規律力












































































































































成 17年 3月 18日 http://www.mhlw.go.jp/houdou/2005/03/h0318‐1.html
文部科学省「大学棟における平成 19年度インターンシップ実施状況調査について」平
成 20年 12月 1日 http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/koutou/055/gijiroku/__icsFiles/
afieldfile/2013/07/12/1337777_2.pdf
経済産業省「インターンシップの導入と運用のための手引き～インターンシップ・レ
ファレンス～」平成 21年 7月 http://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/san_gaku_ps/
sanko_6.pdf
文部科学省「大学等における平成 23年度のインターンシップ実施状況について」平成
25 年 6 月 28 日 http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/koutou/055/gijiroku/__icsFiles/
afieldfile/2013/07/12/1337777_1.pdf
文部科学省「インターンシップの普及及び質的充実のための推進方策について意見のと
りまとめ」平成 25年 8月 9日 http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/koutou/055/gaiyou/
__icsFiles/afieldfile/2013/08/09/1338222_1.pdf
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